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Синантропные микроорганизмы, занимающие свою потенциальную нишу и 
действие иммунной системы контролирует количественный состав C.albicans, кото­
рая является представителем нормофлоры в организме здоровых лиц. При наруше­
нии действия иммунной системы или дисбаланса синантропных микроорганизмов, 
C. albicans может вести себя как патогенный микроорганизм, который вызывает и 
поверхностные и системные инфекции. Основные факторы риска для кандидсмии 
являются нейтрофилъное истощение, нарушения со стороны желудочно-кишечного 
тракта и частое применение катетеров у госпитализированных пациентов, которые 
могут быть причиной образования биопленок. При этом, риск развития биопленки 
зависит от расположения катетера и составляет до 30 %. Также, биопленки, часто 
рассматриваются в качестве механизмов выживания микроорганизмов, поскольку 
неоднократно было показано, что клетки, связанные с биоплеиками значительно ме­
нее чувствительны к антимикробным препаратам [2].
Грибковые биопленки представляют все возрастающую клиническую про­
блему, связанную со значительным уровнем смертности. C. albicans является са­
мым распространенным из всех формированых грибковых биопленок. Для паци­
ентов с грибковой биопленкой устойчивость к противогрибковым препаратам 
остается серьезной угрозой [5].
Исследования химического состава биоплепокС. albicans и C. tropicalis по­
казали, что оба содержат углеводы, белки, гексозамин, фосфор и уроновые кис­
лоты. Однако, основным компонентом в C. albicans была глюкоза (32 %), тогда 
как у C. tropicalis был гексозамин (27 %), Разный химический состав грибковой 
биопленки дрожджевых грибов рода Candida отличается устойчивости) к проти­
вогрибковым препаратам. Биопленки C. albicans были значительно более устой­
чивы к амфотериципу В, а биопленки C. tropicalis были полностью устойчивы к 
амфотерицину В и флуконазолу. Эти результаты свидетельствуют о том, что 
устойчивость к противогрибковым препаратам зависит в часиости от химиче­
ского состава биопленок, что является важным фактором в диагностике [I].
Полимикробные грибковые инфекции, которые вызванные несколькими ви­
дами микроорганизмов, принадлежат к разным таксономическим группам и яв­
ляется широко распространенным явлением в пациентов с крайне ослабленным 
иммунитетом, а также у лиц, страдающих диабетом, у больных с хронической 
обструктивной легочной болезню и кистозным фиброзом. Основные причины 
формирования биопленки это лекарственная устойчивость/толерантность био­
пленки по сути из-за низкой скорости обмена веществ [3].
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ВІД ІОНОГЕННИХ ПО ВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН
Синтетичні іоноген пі поверхнево-активні речовини (ПАР) широко використо­
вуються на різних стадіях технологічних процесів, у побуті в складі миючих засобів 
тощо [І]. Найпоширенішими представниками аніонних ПАР с алкілкарбоксилати і 
алкілсульфати лужних металів, зокрема додецилсульфат натрію (ДДСН), катіонних 
ПАР -  водорозчинні солі гексадецилпіридинію (з малим ступенем біорозкладання). 
Не дивлячись на те, що ДДСН відноситься до біологічно м’яких ПАР, в умовах не­
обхідності проведення локальної очистки технологічних водних розчинів біологіч­
ний метод не завжди є придатним по ряду причин: процес є довготривалим, дестру­
ктивна здатність мікроорганізмів суттєво зменшусться або втрачаться у агресив­
них ссрсдо ви шах і при різких перепадах температур. А для очистки води від пере­
лічених вище ПАР методом флотації, т о  добре вилучаються у кислому і лужному 
середовищах із індивідуальних водних розчинів, необхідно додатково оснащати 
підприємства флотаційними машинами з механічними пінозбирачами або вводити 
спеціально підібрані хімреагенти для підвищення ступеня їх вилучення до 98-99% 
(у разі сумісної присутності у стічних водах катіонна та аніонна ПАР максимально 
вилучаються методом флотації у формі осадів другого роду [2]) і суггсвого змен­
шення об’єму утвореного пінного продукту. Крім того, у разі знеструмлення процес 
очистки води від ПАР стає неможливим.
Одним із ефективних, найбільш скобезпсчних, дешевих та стабільних в часі 
методів локальної очистки стічних вод від органічних забруднювачів (барвники, 
феноли, нафтопродукти, поверхнево-активні речовини) залишається метод адсо­
рбції на різних природних матеріалах [3-5], шо дозволяє повторно використову­
вати очищену до нормативних вимог воду у замкнутому водопостачанні. Зрос­
тання масштабів використання природних адсорбентів обумовлено тим, що при 
розвиненій питомій поверхні r o h m  володіють добрими адсорбційними властиво­
стями і в десятки разів дешевше за синтетичні адсорбенти. У зв’язку з цим спро­
щується їх технологічне використання і виключається стадія регенерації при ре­
куперації компонентів.
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Инвазивные формы мицелиальиых і~рибов Aspergillus fumisatus, как иравило 
связаны с опасными для жизни легочными инфекциями у лиц с ослабленным им­
мунитетом и может привести к неприемлемому исходу. A.fumisatus также имеет 
способность образовывать биопленки, и эти биопленки по-разному чувстви­
тельны к противогрибковым препаратам, например с повышенной устойчиво­
стью к итраконазолу. В настоящее время, олнако. есть мало свидетельств того, 
что би о пленки играют активную роль в формировании устойчивости к клиниче­
ским штамам. Изучение биологической активности A. fumisatus по отношению к 
препаратам азолового ряда показали, что флукоиазол. итраконазол ворикопазол 
и позаконазол не всегда были эффективными в лечении инвазивною аспергил- 
леза. Сообщается, что причина перекрестной резистентности к азолам в 43 % из- 
за мутаций сур51А полиморфного гена [4].
Среди пациентов с базовой иммун о супрессией инвазивные грибковые ин­
фекции остаются основними заболеваниями в мире, которые заканчиваються ле­
тальным исходом. Лечение таких заболеваний в большей мере малоефективны 
из-за ограниченности классов противогрибковых препаратов и появление проти­
вогрибковой лекарственной устойчивости. В некоторых условиях эволюции 
мультирезистентные штаммы нечувствительные к нескольким классам противо­
грибковых препаратов, что является серьезной проблемой [6].
Биопленки обладают высокой устойчивостью к противомикробпым препа­
ратам, и в следствии чего часто развивается хроническая инфекция, которая вы­
ступает в качестве резервуара, вызывая серьезные угрожающие жизни заболева­
ния особенно у лиц с ослабленной иммунной функцией [3].
Понимание формирования механизмов фибковой биоплеики будет способ­
ствовать развитию лучшей диагностики и терапевтических стратегий преодоле­
ния и предотвращения противогрибковой устойчивости.
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